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Φαινόμενα αλλεργίας ζώων εν τγ\ πράξει 131 
λυνσιν λοιπόν αποτέλεσμα της αντιδράσεως ήτο να αναπτυχθώ ή δυσερ-
γική μορφή με βαρέα κλινικά συμπτώματα καΐ με σοβαράς προσβολας τών 
λειτουργιών, γεγονός δπερ επέφερε την κατά 70 % άπώλειαν τών χοίρων. 
Συνεπώς θ α πρέπει δια την επιτυχίαν μιας ομαδικής επεμβάσεως δι3 
εμβολίου, ή άμυνα του οργανισμού (δικτυοενδοΰηλιακοΰ συστήματος) να 
ευρίσκεται εις κατάστασιν απολύτου ΐσχΰος. Παράγοντες, ως π. χ. παρα­
σιτικά νοσήματα, ραχΐτις, κλιματολογικοί συνθήκαι κ.λ.π., εξασθενίζουν 
την ά'μυναν του οργανισμού, και ως εκ τούτου δεν επιτυγχάνονται τα εκ 
τοΰ εμβολιασμού προσδοκόμενα αποτελέσματα. 
Λ Ο Ι Μ Ω Δ Η Ν Ο Σ Η Μ Α Τ Α 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Β 
ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 
ΚΑΤΑ Τ Η Ν ΕΝΕΡΓΟΝ Α Ν Ο Σ Ο Π Ο Ι Τ Α Ν 
(Η. M O H L M A N N : L'importance des variantes Β du virus de la 
Fièvre Aphteuse dans l ' immunisation active. (Experimentelle 
Veterinärmedizin, vol. 1, 1950). In Bull. Ο. Ι. Ε. T . XXXV, No 
5—6, 1951. 
Ό Waldman ανέφερε τάς παραλλαγάς τάς οποίας υφίσταται ό ιός 
τοΰ αφθώδους πυρετού κατά την διάρκειαν μιας πανζωοτίας. Ή αλλαγή 
αΰτη κατ' αρχάς είναι αφανής, επέρχεται δε δταν ή επιζωοτία ευρίσκε­
ται εις το τέλος της. Είναι γνωσται τουλάχιστον τρεις παραλλαγαι τοΰ 
Β τΰπου, τάς οποίας δΰναταί τις να διαφοροποίηση δια τών ορολογικών 
αντιδράσεων. Έκαστη τοΰτων περιέχει, έκτος τοΰ εΐδικοΰ αντιγόνου τοΰ 
τΰπου Β, ταυτοχρόνως και το άντίγονον της παραλλαγής το οποίον γενι­
κώς είναι ισχυρότερον τοΰ προηγουμένου. 'Aitò απόψεως ανοσοποιητικής 
τα ειδικά εμβόλια τών παραλλαγών προστατεύουν τα εμβολιαζόμενα ζώα 
ισχυρότερον κατά τοΰ ομολόγου στελέχους, παρά κατά τών ετερολόγων 
παραλλαγών. Εις την Βετσφαλίαν, δπως και εις δλην την δυτικήν Γερ-
μανίαν, άτεμονίόΟη εν στέλεχος Β1 διάφορον τών τριών προηγουμένων. 
Γενικώς αϊ παραλλαγαι τοΰ τΰπου Β, Β1, Β2, Β3, Β1, δεν δημιουργούν 
ρήξιν της κτηθείσης ανοσίας δια φυσικής μολύνσεως οφειλομένης εις τον 
τΰπον Β. 
Πειραματικά! εργασίαι λαβοΰσαι χώραν προς εξακρίβωσιν τής αποτε­
λεσματικότητος τών εμβολιασμών δια τών διαφόρων παραλλαγών, απέδειξαν 
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οτι τα διδυναμα εμβόλια (Α-Β4) συνήθους παράγωγης προφυλάσσουν γενι­
κώς και δια του ήμίσεος της συνήθους δόσεως κατά των ετερολόγων παραλ­
λαγών Β1 και Β3 τουλάχιστον κατά την τεχνητήν μόλυνσιν δι9 υφάσμα­
τος, ήτις είναι ισχυρότερα της φυσικής τοιαύτης. Κατά την πρακτικήν 
εφαρμογήν είναι άρκετον να διαθέτη τις εμβόλιον περιλαμβάνον τον τύ­
πον Α καΐ ενα εκ των τΰπων Β, δια να διασφαλίζη άνοσίαν κατά πάν­
των τών δευτερευόντων στελεχών. Έ ν τοσοΰτφ είναι προτιμότερον, κατά 
το δυνατόν, να χρησιμοποιήται δια την παρασκευήν του εμβολίου ή παρ­
αλλαγή τοΰ Ιου, εις ην οφείλεται ή επιζωοτία και τοΰτο προς τον σκοπον 
της επιτεύξεως ταχείας άνοσοποι'ιας. Έ ν περιλήψει : "Αν και αναγνωρί­
ζεται ή ΰπαρξις4 παραλλαγών τοΰ τΰπου Β, αύται δεν φαίνεται νάάσκοΰν 
ειμή μόνον δευτερεΰουσαν επίδρασιν επί της πρακτικής εφαρμογής της 
ανοσοποιΐας. 
Κ.Β.Τ. 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ Τ Η Σ Q U E E N S L A N D 
(M. M. SIDkY : Epidemiologie de la fièvre de Queensland. Bulle-
tin de de l 'Organisation Mondiale de Santé, 1950, Vol. 2, p. 599) 
In Bull. O.I.E. T. XXXV, No 5 -6 , 1951. 
Ή νόσος «Q. F E V E R » έσημειώθη το πρώτον εις Αΰστραλίαν, κα­
τόπιν εις Άμερικήν και τέλος εις την λεκάνην τής Μεσογείου. Παρετη-
ρήθη έν ετει 1935 επί τοΰ προσωπικού τοΰ εργοστασίου διατετηρημένων 
τροφών είς Brisbane τής Queensland υπό μορφήν συνεχούς πυρετοΰ 
διαρκείας 7-24 ημερών. Αι γενόμενοι εξετάσεις απέδειξαν, δτι πρόκειται 
περί νέας νοσολογικής δντότητος, οφειλομένης εις την Ρικετσίαν Burnetii : 
Ίνδόχοιρος εις δν ενίεται αίμα ή ουρά άσθενοΰς, νοσεί και είτα ανοσο­
ποιείται κατά τής νόσου ταύτης, δπερ δύναται να χρησιμοποιηθή ως δια-
γνωστικον μέσον. 
CH νόσος μεταδίδεται υπό τών αγελάδων εις τον ανθρωπον, μέσω 
τών κροτώνων (Boophilus, Haemaphysalis κ.λ.π.). 
Εις τάς Ήνωμένας Πολιτείας, ή νόσος διεπιστώθη επίσης επί εργα­
τών σφαγείων, ως και ερευνητών τοΰ Εθνικού 'Ινστιτούτου 'Ερευνών. 
'Υποτίθεται οτι ή εισπνοή μεμολυσμένου κονιορτοΰ μεταδίδει τήν Ρικε-
τσίασιν ταΰτην. Επίσης κατά τήν διάρκειαν τοΰ Β'. Παγκοσμίου Πολέ­
μου, κρούσματα τής επωνομασθείσης • Βαλκανικής Γρίππης», οφειλομέ­
νη; δε και αυτής εις τήν R. Burnetii, παρετηρήθησαν εις Ελλάδα, Ί τ α -
λίίχν και Κορσικήν. 
Τέλος, ενφ το γάλα φαίνεται να είναι πιθανός φορεύς τής νόσου τής 
Queensland, ή είσοδος μεμολυσμένου κονιορτοΰ δια τών βλεννογόνων τής 
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ρινός, τών οφθαλμών και του λάρυγγος, αποτελεί τον συνήθη τρόπον 
μολύνσεως του άνθρωπου. Κ.Β.Τ. 
Η ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 
ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Τ Η Σ Σ Ι Λ Ε Σ Ι Α Σ 
ANNA KAMINSKA et J E R Z Y S Z A F I A R S K I : La Brucellosse, mala­
die professinonelle des Vétérinaires de Silésie. (Annales de l'Uni-
versité Marie-Curie, Sklodavska, Vol. V. 15 Février 1950). In 
Bull. O.I .B. T. XXXV, No 5 -6 , 1951. 
Κατά την χρονικήν περίοδον άπό του 'Ιανουαρίου μέχρι του Μαίου 
του 1949, ή Υπηρεσία Κτηνιατρικής Υγιεινής του Katowice, συνέλεξε 
και εξήτασε δείγματα αίματος 146 κτηνιάτρων της Σιλεσίας. Ό αριθμός 
οΰιος άντιπροσοοπεΰει περίπου τα 97 °/0 των κτηνιάτροον της περιφερείας 
ταύτης και περίπου τα 10 °/0 του συνόλου τών Πολωνών κτηνιάτρων. Βάσει 
της εξετάσεως του αίματος δια της μεθόδου του συμπληρώματος και της 
δροσυγκολλήσεως, τοϋ αναμνηστικού και τών κλινικών δεδομένων, 34 κτη­
νίατροι, ήτοι 23 °/ο, εθεωρήθησαν ως αντιδρώντες θετικώς. Έ κ τών συλ-
λεγεισών πληροφοριών προέκυψεν δτι επί τών 34 θετικώς αντιδρώντων, 
11, (ήτοι 32%), ουδέποτε παρουσίασαν οιονδήποτε σύμπτωμα της νό­
σου, έτεροι 11, (ήτοι 32°/0), εφερον δερματικάς αλλοιώσεις και 12 ενόση-
σαν έκ γενικευμένης μορφής της νόσου. 
Φαίνεται δτι ή μόλυνσις επέρχεται εύχερέστερον κατά τάς γυναικο­
λογικές επεμβάσεις, κ α θ ' δσον οι πλείστοι τών εξετασί>έντων κτηνιάτρων 
ήσκουν το Κτηνιατρικον επάγγελμα. 
Ή άνευρεσις τόσον ύψηλοΰ ποσοστού θετικώς αντιδρώντων, αποδει­
κνύει δτι ή εκ της Βρουκελλώσεως μόλυνσις παρουσιάζει σοβαρον κίνδυ-
νον δια την ύγείαν τών Κτηνιάτρων. Ενδείκνυται ή περιοδική έξέτασις 
του αίματος, καθ ' δσον ή έγκαιρος διάγνωσις επιτρέπει την εφαρμογήν 
άποτελεσματικωτέρας θεραπευτικής αγωγής. Κ.Β.Τ. 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΚΑΤΑ Τ Η Σ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
(Μέθοδος αναγνώσεως του διπλ,οΰ ενδοδερμικού φυματινισμου). 
(Σημασία τής χρησιμοποιούμενης φυματίνη;). 
Α. LUCAS, L. ANDRAI., G. BOULEY, A. P A R E F , C. QUIN-
CHON. Attachés de recherches au Laborataire Central de re-
cherches d'Alfort : Prophylaxie de la tuberculose bovine. Procédé 
de rintra-dermo-tuberculinati :n seconde. Importance de la tuber -
culine employée. 
Οι ερευνηταί, είς το λίαν ενδιαφέρον άρθρον των, αναφέρουν δτι ό 
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διπλούς ενδοδερμικός φυματινισμος δια την διαπίστωσιν τών φυματικών 
βοειδών δεν δίδει ικανοποιητικά αποτελέσματα και επιμένουν κυρίως εις την 
παρουσίαν θετικών αντιδράσεων εις ζώα, τα οποία μετά την σφαγήν απο­
δεικνύονται άπηλλαγμένα και της ελαχίστης φυματικής αλλοιώσεως. 
Εις σειράν πειραμάτων, ατινα εξετέλεσαν εις τα σφαγεία, διεπίστω-
σαν δτι εκ τών σφαγέντων βοοειδών, ατινα εΐχον αντιδράσει θετικώς η 
ύπόπτως εις τον άπλοΰν ενδοδερμικον φυματινισμόν, 55,5 °/0 οΰδεμίαν φυ-
ματικήν αλλοίωσιν ενεφάνιζον εις τον κρεοσκοπικον ελε/χον. Ή αναλογία 
αΰτη είναι αξιόλογος και καθιστά οικονομικώς άσΰμφορον την εφαρμογήν 
της μεθόδου του Bang (θανάτωσιν αντιδρώντων ζώων) δια την εξάλει-
ψιν της φυματιώσεως. 
Οι ερευνηται αποδίδουν τα σφάλματα α) εις την εφαρμογήν της με­
θόδου του άπλοΰ ενδοδερμικού φυματινισμοΰ, β) εις τον τρόπον αναγνώ­
σεως τών αντιδράσεων και γ) εις τον τρόπον παρασκευής της φυματίνης. 
Δια την διόρθωσιν τών σφαλμάτων προτείνονται τα κάτωθι μέτρα 
ατινα εφαρμοσθ-έντα εις σειράν περιπτώσεων έδωσαν άναλογίαν σφαλμά­
των 28 ά/0. 
1. Εφαρμογήν τοϋ διπλού ενδοδερμικού φυματινισμοΰ εις την πτυ-
χήν της ουράς. Ό δεύτερος φυματινισμος διενεργείται εις το αυτό ση-
μεΐον 48 ώρας μετά τον πρώτον, ή δε χρησιμοποιούμενη δόσις είναι ή αυτή 
και δια τους δυο φυματινισμούς 0,1 κ.ε. 
2. Ή άνάγνωσις θα γίνεται 96 ώρας μετά τον πρώτον φυματινισμόν 
θ
3
 άναζητήται δέ ή παρουσία εις το σημεΐον της ενέσεως τοπικής αιμορ­
ραγικής κηλίδος μεγέθους φακής μέχρι κυάμου, ήτις εξελίσσεται συνήθως 
εις νεκρωτικήν εστίαν αναλόγου μεγέθους. Ή παρουσία της εστίας είναι 
σταθερά εις τα παρουσιάζοντα φυματικάς αλλοιώσεις βοοειδή και διαρκεί 
τρεις εως τεσσάρας ημέρας δια τάς μικράς αίμορραγικάς κηλίδας και επί 
τινας εβδομάδας δια τάς νεκρωτικάς εστίας. Ή τοπική εξοίδησις, ή μη 
συνοδευομένη υπό τής εστίας, δέον να μη λαμβάνεται υπ' δψιν και το 
αποτέλεσμα δέον να θεωρήται άρνητικόν. 
3. Χρησιμοποίησιν φυματίνης, παρασκευαζόμενης δια καλλιέργειας 
βακ. ΒΚ εις ζωμον κοέατος βοοειδούς. 
Α.Σ. 
Crauford Μ : Le phénomène d'interférence et d'immunisation contre 
la maladie dé Carré et d'autres maladies à ultravirus (Το φαινό· 
μενον τής άλληλοπαθείας και τής άνοσοποιήσεως έναντι τής νόσου 
του Καρέ και άλλων νοσημάτων). T h e Veterinary Record, 1947, 
59, 39. Anal, in Recueill 1948 σ. 224. 
'Από τίνων ετών έδημοσιευθησαν αρκετά! εργασία επί ενός τΰπου 
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αντοχής είς την μόλυναν, ήτις διαφέρει σημαντικώς της κλασσικής ανο­
σίας. Ή αντοχή εγκαθίσταται τόσον ταχέως, ώστε δεν δύναται να εξη-
γηθή δια της γεννέσεως αντισωμάτων, των οποίων άλλωστε ή παρουσία 
δεν δύναται να άποκαλυφθή εις τα υγρά του οργανισμού. 
"Ολαι αί γνωσταί περιπτώσεις αφορούν ιούς και βακτηριοφάγους, 
παράσιτα των κυττάρων, μη εκδηλούντας την δράσιν των, παρά μετά την 
είσβολήν των εντός τοϋ κυττάρου. Αί πρώται ανακοινώσεις (Mac Kin­
ney 1929) άφοροϋν ιούς των φυτών : μωσαϊκτιν του καπνού, νόσος των 
γεωμήλων. Οι Magrany - Hoskins (1935) με τον Ιόν του κίτρινου πυρε­
τού και Findlay-Mac Collum (1937) με τον τού πυρετού τής κοιλάδος 
τοΰ Rift, έκαμαν τάς πρώτας παρατηρήσεις τάς σχετικάς με τάς νόσους 
τού ανθρώπου. Δυο παραδείγματα μπορούν να παρατεθούν από την Κτη-
νιατρικήν. Ό Burma (1939) άπέδειξεν, δτι εάν ένέσωμεν εϊς μεγάλα μη­
ρυκαστικά ιόν τής πανώλους των βοοειδών, δστις διήλθεν επανειλημμένως 
δια τής αίγός, ή αντοχή εις την μόλυνσιν αναφαίνεται εντός 24 ωρών, 
ενφ δια τών κλασσικών μεθόδων άνοσοποιήσεως απαιτείται χρονικον διά­
στημα τουλάχιστον 10 ημερών δια να επιτευχθή ή εξαφάνισις τής επιδε-
κτικότητος. 
Ό Green (1945) παρετήρησεν δτι ό ιός του έναντι τής μόρβας τών 
σκύλων, δστις διήλθε δια ίκτίδων (furet) δεν έχει μόνον άνοσοποιητικάς 
ικανότητας. Δύναται επίσης να χρησιμοποιηθή και δια κΰνας εν επ­
ωάσει τής νόσου ταύτης ευρισκομένους. Πειραματικώς προστατεύει κΰνας 
δεχθέντας ταυτοχρόνως και τον ιόν τής νόσου. Δίδει μάλιστα και άρκε-
τον ποσοστον ιάσεων, δταν χορηγήται ά'μα τη εκδηλώσει τών πρώτων συμ­
πτωμάτων— έκκριμα ρινός, οφθαλμών—είς μεγάλας δόσεις. 
Ό νέος ούτος τύπος αντοχής είς την μόλυνσιν, χαρακτηριζόμενος με 
τα ονόματα : blocage cellulaire - immunité pré-emptive-phénoméne 
d'interférence, είναι αγνώστου εισέτι μηχανισμού. Τα πράγματα συμβαί­
νουν ως εάν δ μη παθογόνος ιός (το εμβόλιον) ενιέμενος πρώτος διεχέετο 
τάχιστα και κατε?*.άμβανε ωρισμένα κύτταρα, καθιστών ταύτα απρόσβλητα 
από τον μετέπειτα ενιέμενον παθογόνον ιόν. (Σ.Μ. 'Υπενθυμίζει ή θεω­
ρία αύτη την τής προανοσίας δια τού BCG : «la place appartient au pre­
mier occupant» = ή θέσις ανήκει εις τον πρώτον κατέχοντα). 
Ή καθήλωσις αύτη είναι μάλλον μία χημική ε'νωσις. Ό συγγραφεύς 
παριστφ το φαινόμενον προς την λειτουργίαν τής κλειδαριάς : ενα κατάλ-
ληλον. κλειδί δύναται να την άνοιξη, εφ' δσον δμω; το κλειδί ευρίσκεται 
είς την θέσιν του, ουδέν άλλο κλειδί δύναται να χρησιμοποιηθή. "Οσον 
άφοροι την θεραπευτικήν του ιδιότητα έναντι τής μόρβας ό Green υπο­
θέτει δτι, είς την φυσικήν προσβ-ολήν ό ιός είσβάλων δια τής ρινός 
έξαπλοΰται βραδέως από κυττάρου είς κύτταρον εντός τού οργανισμού. 
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Έ ά ν ό ιός - έμβόλιον ένεθή τότε εις μεγάλην ποσότητα ενδομυϊκώς, θα 
ε^ ΌΐΙ» εξαπλοΰμενος τάχιστο, μέγαν αριθμόν κυττάρων απροσβλήτων υπό 
του Ιοΰ :ής νόσου και θα καταστήση ταΰτα ακατάλληλα (imperméables) 
δια την εγκατάστασιν τοϋ τελευταίου τούτου. 
Ε.Μ. 
E. MATTHAIÀKIS. Hyperleucomatose avec dissociation albumino · 
cytologique du liquide cephalo - rachidien dans la paraplegie 
infectieuse dés équidés. (Ύπερλευκωμάτωσις μετά λευκοματο-κυτ-
ταρικής αντιθέσεως τοϋ εγκεφαλονωτιαίου ΰγροΰ κατά την μολυσμα-
τικήν παραπληγίαν τών ίπποειδών). Anales Med. Vet. 1948, σ. 33-35. 
Tò εγκεφαλονωτιαΐον ύγρον του ίππου, λαμβανόμενον εν ζωή δια της 
ϊνιοεπιστροφικής διαρθρώσεως είναι διαυγές, δύναται όμως να είναι και 
θολον η ύπέρυθρον ('Α, τών περιπτώσεων), εκ της παρουσίας ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. Οιαδήποτε ομοος και αν είναι ή δψις του, το ΕΝ Υ είναι 
πάντοτε παθολογικόν, λόγω αυξήσεως τοϋ εμπεριεχομένου λευκώματος, 
άνευ λευκοκυτταρικής αντιδράσεως. 'Αντί 0,03-0,25 °/00, ποσοστον λευ­
κώματος τοΰ φυσιολογικού ΕΝΥ υγιών ίππων, ευρέθη λεύκωμα 0,30-1 
γραμμ. τοις χιλίοις κατά την διάρκειαν της μολυσματικής παραπληγίας. 
Το ποσοστον ουρίας είναι ομοίως ηΰξημένον: 0,30-0,48 °/0ο· Το φυ-
σιολογικον ΕΝΥ περιέχει μόνον ίχνη ουρίας. Τα λοιπά στοιχεία, ήτοι, 
λευκοκύτταρα, σάκχαρον, χλωριούχα, είναι φυσιολογικά. Τα δεδομένα ταΰτα 
θα ήδΰναντο να χρησιμεύσουν δια την διαφορικήν διάγνωσιν της μολυ­
σματικής παραπληγίας εκ τών λοιπών παραπληγικών καταστάσεων τών 
ίπποειδών (παραλυτική μυοσφαιρινουρία, άλλαντιασική παραπληγία, νό­
σος τοΰ Borna). 
Ε.Μ. 
C H A R L E S W. Downing. 'Ατύχημα δφειλόμενον εις το στέλεχος «19» 
της Επιζωοτικής αποβολής (Accident to the straie 19) (Veterinary 
Medicine - Μάρτιος 1951, σ. 117). 
Κατά τον εμβολιασμον τριών μοσχίδων δια τοΰ εμβολίου κατά τής 
επιζωοτικής αποβολής τοΰ γνωστού ύπό το όνομα «Έμβόλιον στελέχους 
19» ό ιδιοκτήτης αυτών υπέστη Ιλαφρον τραυματισμον δια τής βελόνης 
τής χρησιμοποιούμενης υπό τοΰ Κτηνιάτρου κατά τον εμβολιασμον. 
"Αν και ό παθών υπέστη μόνον λΰσιν συνεχείας τοΰ δέρματος τοΰ 
τοΰ καρποί, Ιν τοσοΰτφ ελήφθησαν πάντα τα μέτρα δια την αποφυγήν 
μολύνσεως και το ζήτημα εθεωρήθη λήξαν, οτε από τής ιδίας εσπέρας 
και ετι Ιντονώτερον την επομένην οΰτος παρουσίασε πυρετόν, φρίκια, 
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κεφαλαλγίαν και εφιδρώσεις.
 CH εξέτασις του αίματος δια της μεθόδου 
της οροσυγκολλήσεως απέβη αρνητική δια Bang, εχορηγήθη δέ εις τον 
ασθενή χρυσομυκίνη επί ΙΟημερον και χλωρομυκητίνη επί ΙΟημερον επί­
σης. Εξετάσεις του αίματος δι' δρροσυγκολλήσεως απέβησαν θετικαι 
μετά 10, 21 και 105 ημέρας από του τραυματισμού εις τίτλον 1:640. 
Έ κ του περιστατικού τούτου, δ Συγγραφεύς συμπεραίνει, δτι ή μό-
λυνσις του ανθρώπου δια της Βρουκέλλας No 19 είναι δυνατή, δταν ή 
χρήσις του εμβολίου δεν γίνεται μετϊ προσοχής. 
Κ.Β.Τ. 
Φ Α Ρ Μ Α Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α - Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Η 
G. Ν. BAWSON : 'Αλλεργία και άναϊσταμινική.θεραπεία εις την Κτη-
νιατρικήν (Allergy and Antihistamine Therapy in Vet. Pracliee). 
Jour Vet. Ass. 'Απρίλιος 1949). 
Πολλά νοσήματα ακαθορίστου μέχρι σήμερον αιτιολογίας ευρέθησαν 
έχοντα σχέσιν με τα αλλεργικά φαινόμενα κατά την διάρκειαν των 
οποίων έλευθεροΰται ισταμίνη εις τον δργανισμόν. Ό κατάλογος των νο­
σημάτων αυτών αυξάνει καθημερινώς. 
Αι άντιϊοταμινικαι οΰσίαι (Pyribenjamine, Benadryl, Antergan κτλ) 
εξουδετερώνουν τα νοσηρά φαινόμενα τα προκαλούμενα υπό της ίσταμί-
νης και θεραπεύουν ή βελτιώνουν αισθητώς πλείστας όσας παθήσεις. 
eO Bawson εξετάζει την επίδρασιν μιας των ουσιών τούτων τής Py-
ribenzamine εις πλείστα παθολογικά φαινόμενα και εκθέτει τα επιτευ-
χθέντα αποτελέσματα εις μικρά και μεγάλα ζώα. 
Ούτω εις τους κΰνας εδοκιμά^θη ή ουσία αΰτη δια την θεραπείαν 
περιπτώσεων εκζεμάτων, κνιδώσεως, άσθματος, οιδημάτων, έπιπεφυκίτι-
δος και αναφυλαξίας. Γενικώς δλίγαι περιπτώσεις (27,5 °/0) δεν επηρεά-
σθησαν από την θεραπείαν, ενώ αί πλεϊσται εξ αυτών εϊτε ιάθησαν 
(43,1 %) είτε εβελτιώθησαν (29,3%). 
Εις τους ίππους εδοκιμάσθη εις περιπτώσεις ενδονυχίτιδος, άζωτου-
ρίας, τροφικής αλλεργίας, και πνευμονικού οιδήματος, με καλά αποτελέ­
σματα. 
Εις τα βοοειδή εις περιπτώσεις διάρροιας, κατακρατήσεως του υστέ­
ρου, σηπτικής μητρίτιδος και τροφικής αλλεργίας, με πολύ καλά αποτελέ­
σματα. 
Αι χρησιμοποιηθεϊσαι δόσεις είναι 2δ-75 milgni δια τα μικρά ζώα 
από του στόματος, ανά διαστήματα 2 - 3 ωρών μέχρις αποθεραπείας, δια 
δέ τα μεγάλα ζώα 300-800 milgm ενδοφλεβίως. 
Ενίοτε ή Pyribenzamine προκαλεί δευτερογενείς παρενέργειας και 
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